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Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
VAREMÆRKER 
A 2338/77 Anm. 2. juni 1977 kl. 12,40 
NORGREN 
C. A. Norgren Co., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 5400, South 
Delaware Street, Littleton, Colorado 80120, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: metalventiler til sammentrykkelige og 
ikke-sammentrykkelige flydende substanser (ikke i 
form af maskindele), nemlig kontra-, tilbageslags-, 
regulerings- eller fødeventiler, sikkerhedsventiler, 
overløbsventiler, forsinkelsesventiler, vælgerventi­
ler, manøvreventiler, styreventiler og blandeven-
tiler, 
klasse 7: smøreapparater og smørekoppe i form af 
dele af kompressorer til brug i forbindelse med 
luftstyret udstyr samt dele deraf, automatiske af-
løbs- og dræneindretninger (maskindele) til væsker 
til brug i forbindelse med kompressorer, kraftdrev­
ne, herunder trykluftdrevne væskepåfyldningsind-
retninger, sprøjtepistoler og renblæsningspistoler, 
trykluft- og hydraulikaggregater, nemlig tryksignal-
generatorer, trykforstærkerigangsættere, fluidkor-
respondanceafbrydere, filtre (maskindele eller dele 
af motorer) til pneumatiske og hydrauliske installa­
tioner, herunder luft-, gas- og olieijerningsfiltre 
samt dele dertil, 
klasse 9: væskekontrolelementer og fluidumaggre­
gater, nemlig væsketrykssensorer, trykindikatorer, 
måleapparater og -instrumenter, væsketryksregula-
torer, herunder trykregulatorer til luftarter og væ­
sker samt dele dertil, 
klasse 11: filtre (ikke maskindele og ikke dele af 
motorer) til pneumatiske og hydrauliske installatio­
ner, herunder luft-, gas- og oliefjerningsfiltre samt 
dele dertil, tørreapparater og -anlæg til pneumatiske 
installationer, herunder luft- og gastørreapparater 
og -anlæg samt dele dertil, luft ventilatorer. 
A 2693/78 Anm. 20. juni 1978 kl. 12,44 
ERHA 
Rohm GmbH, fabrikation og handel, Kirschen-
allee 45, 6100 Darmstadt, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske hjælpestoffer og halvfabrikata til 
brug i næringsmiddel- og drikkevareindustrien, en­
zymer, enzymblandinger og enzymholdige produkter 
til brug som kemiske produkter til videnskabelige og 
tekniske formål, garvemidler og garverihjælpe­
midler. 
(Registreringen omfatter ikke kunstharpiks). 
A 3615/78 Anm. 23. aug. 1978 kl. 12,30 
EURO-CASH 
Giesecke & Devrient GmbH, fabrikation og han­
del, Vogelweideplatz 3, 8000 Miinchen 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: maskinelle apparater til fremstilling af 
legitimationskort og checkkundekort, maskinelle ap­
parater til kachering af legitimationskort og check­
kundekort, maskinelle apparater til samling, sorte­
ring, indpakning og emballering, 
klasse 9: kontrolapparater og -instrumenter, udleve-
ringsautomater, kasseapparater, automatiske appa­
rater til indskrivning og personificering af legitima­
tionskort, checkkundekort, checks og lignende, 
klasse 16: papir og varer af papir (ikke indeholdt i 
andre klasser), pengesedler, checks, værdipapirer, 
trykte værdidokumenter, legitimationskort, check­
kundekort, regnskabsbilag, forretningsbilag, mate­
rialer af papir, pap eller kunststoffolie til indpak­
ning og emballering, 
klasse 36: finansiel virksomhed. 
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A 4293/78 Anm. 11. okt. 1978 kl. 12,47 
TIFFANY 
Milchwerke Westfalen e. G. fabrikation og handel, 
Bielefelder Str. 66,4900 Herford, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 11. april 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. M 44 473/29 Wz, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 29: spisefedt, smør, ost, spiselige olier, æg, 
mælk, yoghurt også med tilsætning af frugter, fløde 
eller flødeprodukter, nemlig sød fløde, flødeskum, 
piskefløde og sur fløde, ikke-alkoholholdige blan-
dingsdrikke hovedsagelig bestående af fløde og even­
tuelt med tilsætning af frugter, 
klasse 30: mælkebudding og mælkeis. 
A 771/79 Anm. 22. febr. 1979 kl. 12,25 
Société pour TEquipment de Véhicules, société 
anonyme, fabrikation og handel, 26, Rue Guyne-
mer, 92132 Issy les Moulineaux, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 25. august 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 292 847, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: maskiner og værktøjsmaskiner, maskin-
værktøj, spændingsregulatorer (maskindele), moto­
rer (dog ikke til køretøjer), benzinpumper (til moto­
rer), koblinger og drivremme (dog ikke til køretøjer), 
store landbrugsredskaber, rugemaskiner, elektriske 
apparater (ikke indeholdt i andre klasser), nemlig 
elektriske eller elektroniske tændingsindretninger 
til motorer med indvendig forbrænding, tændrør og 
tændingsmagneter, vekselstrømsgeneratorer, starte­
rer til motorer (ikke til køretøjer), elektriske genera­
torer, elektriske knive, 
klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodædiske, 
elektriske (herunder også radiotekniske) apparater 
og instrumenter, herunder apparater til måling og 
registrering, apparater til regulering af lygter på 
befordringsmidler, kondensatorer, akkumulatorer, 
akkumulatorbatterier, batteriafbrydere, tændings-
fordelere, elektriske spoler, elektriske cigartændere, 
elektriske spændingsregulatorer, tændspoler, elek­
triske relæer, elektriske ledere, alarmapparater med 
lyd eller lys, blinklyssignalapparater og styrecentra­
ler dertil samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) dertil, elektriske husholdningsappa­
rater, nemlig støvsugere og bonemaskiner, fotografi­
ske, kinematografiske og optiske apparater og in­
strumenter samt apparater og instrumenter til må­
ling, signalering, kontrol, livredning og undrvisning, 
mønt- og jetonautomater, talemaskiner, kasseappa­
rater og regnemaskiner, ildslukningsapparater, 
klasse 11: installationer til belysning, herunder 
apparater til belysning til automobiler, lygter og 
projektører, rekyllygter, tågelygter, fjernlys, rote­
rende lys, reflektorer og refraktorer, installationer 
indeholdende lygter og projektører, reservelygter, 
installationer til opvarmning, dampdannelse, kog­
ning, køling, tørring, ventilation og vandledning 
samt sanitetsinstallationer, herunder varmeinstalla­
tioner og luftkonditioneringsinstallationer til befor­
dringsmidler, elektriske husholdningsapparater (ik­
ke indeholdt i andre klasser) til opvarmning, kog­
ning og køling, varmeplader, elektriske tændere, 
klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller i vandet, især automobilkøretøjer, 
vindspejlviskere og lygteviskere, holdere til visker­
blade og blade til vindspejlviskere og lygteviskere, 
vindspejlvaskere, signalhorn, koblinger og drivrem­
me til køretøjer, motorer til køretøjer, herunder 
styreindretninger til vindspejlviskere, elektriske ap­
parater til automobilkøretøjer, herunder motorer til 
vindspejl viskere og lygteviskere, blinklysindretnin­
ger til køretøjer, startere til motorer til køretøjer, 
styreindretninger til indendørs apparater til befor­
dringsmidler, dæksler til kølere til køretøjer, bak­
spejle. 
A 932/79 Anm. 6. marts 1979 kl. 12,25 
HARLEKIN 
Harlequin Enterprises Limited, fabrikation og 
handel, 220, Duncan Mill Road, Don Mills, Onta-
rio, Canada, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: trykte publikationer og trykte bøger. 
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A 1238/79 Anm. 27. marts 1979 kl. 12,57 
TEMP -1 - C ATOR 
Kockums Chemical AB, fabrikation og handel, 
Nya Agnesfridsvågen 181, S-213 75 Malmo, Sve­
rige, 
fortrinsret er begært fra den 10. oktober 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 78-5013, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou og Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle og vi­
denskabelige formål, herunder kemiske præparater 
til anvendelse i forbindelse med temperaturangi-
velse gennem farveforandring, kemiske produkter 
til fotografiske formål samt til anvendelse i land­
brugs-, skovbrugs- og havebrugsøjemed, kunsthar­
piks, ubearbejdet plastic i form af pulver, væsker 
eller masser, naturlige gødningsmidler og kunstige 
gødningsmidler, ildslukningsmidler, hærdemidler og 
kemiske præparater til lodning og svejsning, konser­
veringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, binde­
midler til industrielle formål, 
klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, elek­
triske (herunder også radiotekniske), fotografiske, 
kinematograflske og optiske apparater og instru­
menter samt apparater og instrumenter til vejning, 
signallering, livredning og undervisning, apparater 
og instrumenter til måling og kontrol, herunder 
termometre og temperaturindikatorer udvisende 
temperaturgrænser gennem farveforandring, mønt­
og jetonautomater, talemaskiner, kasseapparater og 
regnemaskiner, ildslukningsapparater. 
A 4027/79 Anm. 28. sept. 1979 kl. 9 
CONSUL® 
Royal-Consul Symaskineimporten A/S, handel, 
Algade 30, 7900 Nykøbing Mors, 
klasse 12: cykler. 
A 4410/79 Anm. 22. okt. 1979 kl. 12,52 
STERIFIX 
B. Braun Melsungen AG, fabrikation, Carl-
Braun-Str.l, 3508 Melsungen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 10: medicinske infusions- og injektionsfiltre 
(instrumenter eller apparater). 
A 4981/79 Anm. 27. nov. 1979 kl. 12,47 
METRO 
BL C ars Limited, fabrikation og handel, 35-38, 
Portman Square, London, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12: motorkøretøjer og ikke elektriske dele 
dertil. 
A 5023/79 Anm. 29. nov. 1979 kl. 12,01 
TIXOBASE 
Société Nationale des Poudres et Explosifs, fa­
brikation og handel, 12, Quai Henri IV, F-75181 
Paris Cédex 04, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 5. juni 1979, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Frankrig under nr. 518.176, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 3: en kosmetisk artikel i form af et neglelak­
præparat til iblanding af kosmetiske farvemidler. 
A 1008/80 Anm. 4. marts 1980 kl. 12,45 
CLEAR 
W. R. Grace & Co., a corporation of the State of 
Connecticut, fabrikation og handel, Grace Plaza, 
1114, Avenue of the Americas, New York, N.Y. 
10036, U.S.A., 
fuldmæftig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: polerepulver, også slibende, til brug ved 
fremstilling af kunststofkontaktlinser. 
A 1263/80 Anm. 18. marts 1980 kl. 12,53 
Softbrot fur Hamburger und Hot*T)ogs 
Senbåk Softbrot GmbH & Co. KG, fabrikation og 
handel, Twedter Mark 75, D-2390 Flensburg, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-
Bureau, København, 
klasse 30: især brød og bagerivarer. 
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A 1851/79 Anm. 2. maj 1979 kl. 12,06 A 3889/80 Anm. 4. sept. 1980 kl. 12,30 
U.S.S. ENTERPRISE 
Paramount Pictures Corporation, a Corporation 
of the State of Delaware, fabrikation og handel, 
5451, Marathon Street, Los Angeles, Californien, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3, 
klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, foto­
grafiske og optiske apparater og instrumenter samt 
apparater og instrumenter til vejning, måling, kon­
trol og livredning, mønt- og jetonautomater, kasse­
apparater, regnemaskiner, ildslukningsapparater, 
klasse 14, 
klasse 16: papir, pap, papirvarer, papvarer (ikke 
indeholdt i andre klasser), bøger, bogbinderiartikler, 
fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til pa­
pirvarer, artikler til brug for kunstnere, pensler, 
skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), 
instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke 
apparater), spillekort, tryktyper, klicheer, 
klasserne 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28 og 30. 
A 3455/79 Anm. 20. aug. 1979 kl. 12,44 
SELF 
VECATA A/S, fabrikation og handel, Postbox 208, 
7100 Vejle, 
klasse 30: chokolade og chokoladevarer, lakrids og 
lakridsvarer (ikke farmaceutiske), tyggegummi (ik­
ke medicinsk), vingummi, konfekt, marcipan og 
marcipanvarer, sukker og sukkervarer, spiseis, brød, 
kiks og kager, morgen- og frokostspiser af korn, salt, 
peber, sennep, eddike, krydderier og sauce. 
A 3856/80 Anm. 2. sept. 1980 kl. 12,27 
VIVID 
MORTON-NORWICH PRODUCTS, INC., a cor-
poration of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 17, Eaton Avenue, Norwich, N.Y. 13815, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: blegemidler til tøjvask. 
NEUHAUS 
Etablissements Bonnet (Société Anonyme), fa­
brikation og handel, 117, Rue Grenette - BP 422, 
69653 Villefranche Sur Saone, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 11: apparater, installationer, anlæg og 
indretninger til køling eller til kølekonservering af 
næringsmidler med henblik på opbevaring og/eller 
udstilling af disse, herunder kølediske, udstillings-
montre med frostplader, køleskabe, kølerum, 
klasse 20: møbler til opbevaring og udstilling af 
næringsmidler, herunder reoler, hylder, rulleborde, 
udstillingsmontre og diske. 
A 4230/80 Anm. 26. sept. 1980 kl. 12,43 
, ERADACIN 
Sterwin Aktiengesellschaft, handel, Zeug-
hausgasse 9, Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer til 
behandling af sygdomme hos mennesker, herunder 
især kønssygdomme. 
A 4418/80 Anm. 8. okt. 1980 kl. 12,32 
DYNAMICRON 
Sony Kabushiki Kaisha (Sony Corporation), fa­
brikation og handel, 7-35, Kitashinagawa 6-
chome, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: uindspillede og indspillede audio- og video­
bånd. 
A 1718/81 Anm. 22. april 1981 kl. 9,09 
ambler* 
Herning Sport ApS, handel, Maribovej 2, 7400 
Herning, 
klasse 18: kombinerede sports- og fritidstasker, 
klasse 28: sportsrekvisitter (dog ikke beklædnings­
genstande), herunder tennis- og badmintonketchere 
og bolde, rulleskøjter, windsurfere (sportsartikel). 
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A 3155/79 Anm. 31. juli 1979 kl. 12,20 A 1957/80 Anm. 5. maj 1980 kl. 12,30 
WORDTECH 
G. H. Smith & Partners Limited, fabrikation og 
handel, Berechurch Road, Colchester, Essex 
C02 7QH, England, 
fortrinsret er begært fra den 2. november 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i England under nr. 1123392, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
Olyslager Organisation B. V., fabrikation og han­
del, Vredehofstraat 13-15, Soest, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 15. maj 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 630308, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: tryksager, bøger herunder håndbøger, 
magasiner, tidsskrifter, kartotekskort, trykte vejled­
ninger i form af kort, trykte diagrammer i form af 
kort, løsbladregistre, brochurer og pjecer til træ-
nings-, instruktions- og undervisningsbrug og in­
deholdende oplysninger og data om vedligeholdelse 
og reparation af automobiler og lignende transport­
midler samt af disses udstyr, bind og omslag af 
plastic, af karton eller af karton beklædt med plastic 
og kartotekskasser til de ovennævnte trykte varer. 
A 3490/79 Anm. 22. aug. 1979 kl. 12,34 
CINNABAR 
Estee Lauder Cosmetics Ltd., fabrikation og han­
del, 161, Commander Boulevard, Agincourt, On-
tario, Canada, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: parfumerivarer, nemlig parfume, eau de 
cologne, kropslotion og -créme, toiletsæbe, æteriske 
olier, deodoranter til personlig pleje, præparater til 
hårets pleje, nemlig hårkonditioneringsmidler og 
hårsprays. 
A 1726/80 Anm. 18. april 1980 kl. 12,42 
No. 1 Club 
HERTZ SYSTEM, INC., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 660, 
Madison Avenue, New York, N.Y. 10021, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 12 og 16, 
klasse 39: leasing og udlejning af befordrings­
midler. 
klasse 16: farvebånd, lakbånd, opløsningsbelagt 
karbonpapir, voksbehandlet karbonpapir, opløs­
ningsbelagt lakkarbonpapir og spritkarbonpapir, 
korrekturlak, stempelpuder, mærkeblæk, duplika­
torstencils, dublikatorsværte, sværtevalser til kon­
tormaskiner, viskelædere og blækfjernere, papirspo­
ler (regnskabsruller), skrivemaskineunderlag, tryk-
kehjul til kontormaskiner. 
A 3022/80 Anm. 9. juli 1980 kl. 12,35 
COMBITHERM 
Luftkonditionering AB, " fabrikation og handel, 
Box 1110, S-171 22 Solna, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 11: varmeindretninger og varmeanlæg til 
alle faste, flydende og luftformige brændstoffer samt 
dele dertil, herunder kaminer, ovne, ovnriste og 
andre ovndele, tildannede ovnforinger, røgkanaler, 
rør, varmeudvekslere og spjæld, 
klasse 19: skorstene, skorstensrør og skorstenshæt-
ter ikke af metal. 
A 1753/81 Anm. 23. april 1981 kl. 11,20 
9 
Ebbe Forup, underholdningsvirksomhed. Toftemo­
sevej 44, 2650 Hvidovre, 
klasse 41: underholdningsvirksomhed og orkester­
virksomhed. 
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A 3792/79 Anm. 14. sept. 1979 kl. 12,54 A 1069/80 Anm. 6. marts 1980 kl. 12,48 
VALVAC 
Koninklijke Emballage Industrie Van Leer B. 
V., fabrikation og handel, 206, Amsterdamseweg, 
1182 HL Amstelveen, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 20. marts 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 629.282, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehman & Ree, Køben­
havn, 
klasse 6: bøjelige laminater bestående af uædle 
metalfolier alene eller i forbindelse med plastic-, 
papir-, pap-, læder eller tekstilfolier, hvor metalfo­
lierne er overvejende, 
klasse 16: bøjelige laminater bestående af plasticfo­
lier alene eller i forbindelse med metal-, papir-, pap-, 
læder- eller tekstilfolier, hvor plasticfolierne eller 
papir- eller papfolierne er overvejende, alt i form af 
emballagemateriale, 
klasse 17: bøjelige laminater bestående af plasticfo­
lier alene eller i forbindelse med metal-, papir-, pap, 
læder- eller tekstilfolier, hvor plasticfolierne er over­
vejende, 
klasse 24: bøjelige laminater bestående af tekstil­
materiale alene eller i forbindelse med metal-, pla­
stic-, papir-, pap- eller læderfolier, hvor tekstilmate­
rialet er overvejende. 
A 973/80 Anm. 3. marts 1980 kl. 12,41 
Gamma 
CAD) 
United Biscuits (UK) Limited, fabrikation, 12, 
Hope Street, Edinburgh 2, Skotland, Storbritan­
nien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 30: kiks, biscuits, kager, tvebakker, konfek­
turevarer, chokolade, ristede majs (popcorn), snack­
produkter fremstillet af majs og andre kornsorter, 
dejvarer, herunder også frosne, nemlig macaroni, 
spaghetti, pier, pizzaer, tærter, herunder frugttærter 
og tærter med kød, flæsk, ananas og andre ingredien­
ser (quickers), dejretter, herunder også frosne, med 
hakket kød (vermicelli og canneloni) og lag af dej, 
kødsovs og ost (lasagne), færdige retter fremstillet af 
de forannævnte produkter. 
A 1360/80 Anm. 24. marts 1980 kl. 12,41 
TISSOT LOTUS 
Tissot S.A., fabrikation og handel, 17, Chemin des 
Tourelles, Le Locle, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 14: apparater og instrumenter til måling af 
tid, ure, urværker, huse, kasser og kabinetter til ure, 
urkæder, penduler til ure, pendulure, vækkeure, 
stand- og vægure, tårnure, kontrolure, apparater og 
instrumenter til markering af tid, stopure, kronome-
triske instrumenter, tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) og dele til ure. 
(Registreringen omfatter ikke smykker). 
COMMA OIL & CHEMICALS LIMITED, fabrika­
tion og handel, Comma Works, Dartford, Kent 
DA1 1PQ, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle, viden­
skabelige og fotografiske formål, kemiske produkter 
til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skov­
brugsøjemed, kunstig og syntetisk harpiks, plastic i 
form af pulver, væske eller masse til industriel brug, 
ildslukningsmidler, hærdemidler, kemiske præpara­
ter til lodning, kemiske præparater mod frysning, 
kemiske præparater (ikke i form af olier) til brug 
som tilsætningsstoffer til brændstoffer og olier, klæ-
bemidler til industriel brug, 
klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål 
(dog ikke spiseolier og spisefedt eller æteriske olier), 
brændstoffer, belysningsstoffer, smøremidler, olie-
absorberende midler samt støvbindende og støvab-
sorberende midler. 
A 790/81 Anm. 19. febr. 1981 kl. 12,36 
SCHURSEAL 
Brdr. Schur International A/S, fabrikation og 
handel, Søndergårds Allé 5, 8700 Horsens, 
klasse 1: plastic i rå tilstand (i form af granulater, 
pulver, masse eller væske), 
klasse 16: emballeringsmaterialer af plastic, her­
under også sådanne kacheret med pap, papir og/eller 
metalfolie i form af poser og folier, 
klasse 17: plastic i halvforarbejdet tilstand i form 
af plader, blokke og folier, plastfolier (ikke til 
emballering), herunder også sådanne kacheret med 
pap, papir og/eller metalfolie, 
klasse 20: emballeringsbeholdere af plastic, her­
under også sådanne kacheret med pap, papir og/eller 
metalfolie i form af æsker, kasser og dåser. 
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A 1467/81 Anm. 2. april 1981 kl. 12,55 
VIDEOPAC 
Philips Industri og Handels A/S, fabrikation og 
handel, Prags Boulevard 80, 2300 København S, 
klasse 9, især datamaskiner (computere), fjern­
synsapparater, elektroniske indretninger til opla­
gring af data, elektroniske kassetter samt dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de foran­
nævnte varer, 
klasse 28, især spil og legetøj. 
A 1713/81 Anm. 22. april 1981 kl. 9,04 
tilbyg 
Dorte Kjærved, bygge- og arkitektvirksomhed. 
Blåbærvænget 10, Thurø, 5700 Svendborg, 
klasse 37. 
A 1719/81 Anm. 22. april 1981 kl. 9,10 
Trav & Galop Nyt v/Oluf Rønne, udgivervirksom­
hed, Vestergade 95, 5000 Odense C, 
klasse 16: ugeblade. 
A 1739/81 Anm. 22. april 1981 kl. 12,45 
MODERNFOLD 
Modernfold International, Inc., a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation, 1711, I Ave­
nue, New Castle, Indiana 47362, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 6: folde- og skydedøre, skillerum og -vægge, 
klasse 19: folde- og skydedøre, skillerum og -vægge. 
A 1745/81 Anm. 22. april 1981 kl. 12,51 
R.Y.B. GAMES DANMARK 
Malcolm O. Brown, handel. Skærbækvej 1, 8600 
Silkeborg, 
klasse 28: spil. 
A 1749/81 Anm. 23. april 1981 kl. 9,02 
China National Light Industrial Products Im­
port & Export Corporation, Kiangsu Branch, 
fabrikation og handel, 50, Chung Hwa Road, Nan-
king. Folkerepublikken Kina, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 25, især støvler, sko og tøfler. 
A 1754/81 Anm. 23. april 1981 kl. 12 
jfibcr 
Jtisk 
Farma Food A/S, fabrikation og handel, Vester 
Søgade 10, 1601 København V, 
klasse 30. 
A 1768/81 Anm. 24. april 1981 kl. 9 
CONTOUR 
Nairn Floors Limited, handel. Lune Mills, Lan-
caster, England, 
fuldmægtig: Uni-Dan A/S, København, 
klasse 27. 
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A 1720/81 Anm. 22. april 1981 kl. 11,20 
FISH-KA STICK 
Duif s Convenience Foods B.V., levnedsmiddelfa­
brikation, Ambachtsweg 8, 2222 AK Katwijk, 
Holland, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse, 
klasserne 29 og 30. 
A 1737/81 Anm. 22. april 1981 kl. 12,43 
BOVOTAN 
American Cyanamid Company, a Corporation of 
the State of Maine, fabrikation og handel, Berdan 
Avenue, Wayne, New Jersey 07470, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 5 og 31. 
A 1724/81 Anm. 22. april 1981 kl. 12,02 
ORPLID 
C. Hafner GmbH -I- Co., fabrikation og handel, 
Bleichstr. 13-17, D-7530 Pforzheim, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 5 og 14. 
A 1726/81 Anm. 22. april 1981 kl. 12,27 
PEGASOL 
Mobil Oil Corporation, a corporation og the 
State of New York, fabrikation og handel, 150, 
East 42nd Street, New York, N. Y. 10017, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: opløsningsmidler til brug i industrielle 
processer og fabrikationsprocesser, 
klasse 2: fortyndere til maling, farver og lak. 
A 1727/81 Anm. 22. april 1981 kl. 12,28 
CUSHIONFLOR 
Congoleum Corporation, a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 600, 
State Street, Portsmouth, New Hampshire 
03801, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 27. 
A 1731/81 Anm. 22. april 1981 kl. 12,32 
GENESIS 
Arenson International Limited, fabrikation og 
handel, Lincoln House, Colney Street, St. Albans, 
Hertfordshire AL2 2DX, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas Hude, København, 
klasse 20: møbler. 
A 1738/81 Anm. 22. april 1981 kl. 12,44 
TACTIC 
Bendex-Foretagen AB, export- og importvirksom­
hed, Studentgatan 6, 211 38 Malmo, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (dog ikke beklædningsgenstande), især badmin­
tonketsjere og badmintonfjerbolde, julepynt. 
A 1761/81 Anm. 23. april 1981 kl. 12,35 
NUTRIBEL 
Lancome Parfums et Beauté & Cie, fabrikation og 
handel, 29, Rue du Faubourg Saint-Honoré, 
75008 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: kosmetiske præparater, nemlig hudcréme. 
A 1785/81 Anm. 27. april 1981 kl. 9,03 
UNIPLAC 
Cartiere Ambrogio Binda S.p.A., fabrikation og 
handel, Corso di Porta Romana 13, 20 122 Mila­
no, Italien, 
fuldmægtig: Patentbureauerne for Industri og Hånd­
værk, København, 
klasse 16: plastbehandlet dekorationspapir. 
A 1787/81 Anm. 27. april 1981 kl. 9,05 
Hattens Kupon ApS, handel. Bøgevang 8, 8740 
Brædstrup, 
klasse 25. 
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A 1756/81 Anm. 23. april 1981 kl. 12,30 
Se&Sy 
American Can Company, a Corporation of the 
State of New Jersey, fabrikation og handel, 
American Lane, Greenwich, Connecticut 06830, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16. 
A 1875/81 Anm. 1. maj 1981 kl. 9,05 
Fonden for De Samvirkende Omsorgsklubber i 
Danmark, rådgivningsvirksomhed og drift af insti­
tutioner med socialt sigte, OK-Huset, Allégade 2, 
2000 København F, 
klasse 42. 
A 1762/81 Anm. 23. april 1981 kl. 12,36 
RONA BARRETT'S 
HOLLYWOOD 
The Laufer Company, a corporation of the State 
of California, fabrikation og handel, 7060, Holly­
wood Boulevard, Los Angeles, Californien, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: trykte publikationer og tidsskrifter. 
A 1765/81 Anm. 23. april 1981 kl. 12,42 
C ONTINU-FLO 
Baxter Travenol Laboratories, Inc., a corpora­
tion of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois 
60015, U.S.A., 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 10, herunder udstyr til indgivelse af parente-
rale opløsninger. 
A 1874/81 Anm. 1. maj 1981 kl. 9,04 
De Samvirkende Omsorgsklubber i Danmark, 
plejehjemsdrift, Allégade 2, 2000 København F, 
klasse 42. 
A 1878/81 Anm. 1. maj 1981 kl. 11,05 
INTERAIR 
Benth Holtug, lufttransportvirksomhed, Toldbod­
gade 8, 1253 København K, 
klasse 39. 
A 1879/81 Anm. 1. maj 1981 kl. 11,06 
INTERMANAGEMENT 
Benth Holtug, rådgivning i virksomhedsledelse, 
Toldbodgade 8, 1253 København K, 
klasse 35. 
A 1897/81 Anm. 4. maj 1981 kl. 12,30 
COMMA STOP RUST 
COMMA OIL & CHEMICALS LIMITED, fabrika-
tion og handel, Powder Mill Lane, Dartford, Kent 
DA1 1PQ, England. 
fortrinsret er begært fra den 24. marts 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i England under nr. 1.151.122, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 2: ruststabilisatorer og grundere, midler til 
standsning af rustangreb. 
A 1912/81 Anm. 5. maj 1981 kl. 9 
MASTEX 
W. Hjorth Lorenzen, fabrikation og handel. Helle­
ruplund Allé 14, Hellerup, 
klasse 10, især brystproteser, 
klasse 25: brystholdere. 
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A 1767/81 Anm. 23. april 1981 kl. 12,44 A 1968/81 Anm. 7. maj 1981 kl. 9,08 
(PAPA - f&srrmw* 
Tom Nielsen, fabrikation og handel, Strandtoften 
6, 5600 Fåborg, 
klasserne 16 og 28. 
A 1799/81 Anm. 27. april 1981 kl. 12,43 
PLAYART 
Playart Limited, fabrikation og handel, 423 Cen­
tral Building, 3, Pedder Street, Hong Kong, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 28: spil og legetøj. 
A 1966/81 Anm. 7. maj 1981 kl. 9,06 
MR 
Jens Claus Jensen, fabrikation og handel, Gravs-
gade 3, 6760 Ribe, 
SAFE DRIVER 
Hagen & Sørensen A/S, industri og handel, Over­
gade 14, 5000 Odense C, 
klasse 32: alkoholfri drikkevarer. 
A 1969/81 Anm. 7. maj 1981 kl. 12,30 
CABSTAR 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.), fabrikation og handel, 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa-ken, Japan, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller i vandet. 
A 1970/81 Anm. 7. maj 1981 kl. 12,31 
Fffln 
B. V. Factor-Maatschappij Nederland, handel og 
finansiel virksomhed, Willem II Straat 31, 5038 BA 
Tilburg, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 36: finansiel virksomhed, herunder finan­
siering af fordringer i forbindelse med salg af varer 
eller ydelse af tjenester til dækning af risikoen for 
manglende betaling og lignende. 
A 1984/81 Anm. 8. maj 1981 kl. 9,01 
PROCOPY 
Drewsen Spezialpapiere GmbH & Co. KG, fabri­
kation og handel, Muhlenstr. 2, 3101 Lachendorf, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, 
Hasselager, 
klasserne 10 og 21. klasse 16: papir. 
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A 1771/81 Anm. 24. april 1981 kl. 9,03 
/// 
Sydkystens Rengørings Service v/Leif Larsen, 
rengøringsvirksomhed, Råbjerg 22, 2690 Karls­
lunde, 
klasse 37: rengøringsvirksomhed. 
A 1795/81 Anm. 27. april 1981 kl. 12,27 
(JfOffRCy 
TOYS »R« US, INC., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 395, West Pas-
saic Street, Rochelle Park, New Jersey 07662, 
U.S.A. 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 28; legetøj. 
A 1982/81 Anm. 7. maj 1981 kl. 13 
ALLERGO - DISCS 
Målar-Invest AB,fabrikation og handel, Box 97, S-
741 00 Knivsta, Sverige, 
fuldmægtig: Prokurist Bo Poulsen, Pharmacia A/S, 
Hillerød, 
klasserne 1 og 5. 
A 1986/81 Anm. 8. maj 1981 kl. 9,03 
BOSS COMBI 
Kurt Baastrup, fabrikation og handel, Herredsvej 
58, 8210 Århus V, 
klasse 11. 
A 1991/81 Anm. 8. maj 1981 kl. 9,08 
Berøringssikkert 
Thrige-Titan A/S, fabrikation og handel, Tolder-
lundsvej 3, 5000 Odense C, 
klasserne 11 og 37. 
A 1998/81 Anm. 8. maj 1981 kl. 12,45 
INDIFFERID 
Astra-Gruppen A/S Kemiske Produkter, fabrika­
tion og handel, Roskildevej 22, 2620 Albertslund, 
klasse 5. 
A 1999/81 Anm. 8. maj 1981 kl. 12,46 
NILYPH 
Astra-Gruppen A/S Kemiske Produkter, fabrika­
tion og handel. Roskildevej 22, 2620 Albertslund, 
klasse 5. 
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A 1794/81 Anm. 27. april 1981 kl. 12,26 
TOYS »R« US, INC., a corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 395, West 
Passaic Street, Rochelle Park, New Jersey 
07662, U.S.A. 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude København, 
klasse 28: legetøj. 
A 1828/81 Anm. 29. april 1981 kl. 9,01 
CENTER SYD, HVIDOVRE 
Danske Fabrikshaller A/S, entreprenørvirksom­
hed, Vadestedet 1, 4700 Næstved, 
klasserne 35, 36, 37 og 42. 
A 1925/81 Anm. 5. maj 1981 kl. 12,44 
TECHNICOLOR 
Technicolor, Inc., a corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 2049, Century 
Park East, Suite 2400, Los Angeles, Californien 
90067, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 37, især vedligeholdelse og reparation af foto-
og videoudstyr, 
klasse 40, især fremkaldelse og kopiering af fotogra­
fiske film, herunder fremkaldelse af film med leven­
de billeder efter eksponering samt levering af kopier 
deraf. 
A 1934/81 Anm. 5. maj 1981 kl. 12,53 
POHANGIRON &S1EELC0,ITD, 
Pohang Iron & Steel Co., Ltd., fabrikation, 5 
Dong Chon-Dong, Pohang City, Kyung Sang 
Book-Do, Republikken Korea, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 6, herunder ubearbejdede og delvis bearbej­
dede uædle metaller og legeringer heraf. 
A 1948/81 Anm. 6. maj 1981 kl. 9,14 
MMBLER 
KING SIZE F ILTER C IGARETTES 
Skandinavisk Tobakskompagni A/S, fabrikation 
og handel, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, 
klasse 34. 
A 2115/81 Anm. 19. maj 1981 kl. 9,52 
SCANPRIN 
Scanpharm A/S, fabrikation og handel. Industri­
parken 33, 2750 Ballerup, 
klasse 5: farmaceutiske præparater med undtagelse 
af øjelotion. 
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A 1952/81 Anm. 6. maj 1981 kl. 12,22 A 1994/81 Anm. 8. maj 1981 kl. 12,41 
VOLUNET 
N. V. Bekaert S.A., fabrikation og handel, Leo 
Bekaertstraat 1, 8550 Zwevegem, Belgien, 
fortrinsret er begært fra den 18. december 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 640.193, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel, 
Eneret, København, 
klasse 6: svejset trådnet af metal til indlæg i vægge 
og lofter og til anvendelse i stukarbejder, 
klasse 19: stukgrundlag bestående af svejset trådnet 
(ikke af metal) til udførelse af vægge og lofter. 
A 1974/81 Anm. 7. maj 1981 kl. 12,36 
60017 M00P 
Tenneco West, Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 201, New Stine 
Road, Bakersfield, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 31: friske frugter. 
A 1975/81 Anm. 7. maj 1981 kl. 12,37 
DEL REV OUEEII 
Tenneco West, Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 201, New Stine 
Road, Bakersfield, Californien, U.S. A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 31: friske frugter. 
A 1993/81 Anm. 8. maj 1981 kl. 12,40 
ACCODATA 
Acco World Corporation, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 770, 
South Acco Plaza, Wheeling, Illinois, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 16 og 20. 
m 
Hanspeter Nystrom, fabrikation og handel. Val­
hallavågen 56, 114 22 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 12 og 20. 
A 1996/81 Anm. 8. maj 1981 kl. 12,43 
LINGUATOUR 
Prototypon Establishment, fabrikation og handel, 
390, Steinort, FL-9497 Triesenberg, Liechten­
stein, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: publikationer. 
A 1997/81 Anm. 8. maj 1981 kl. 12,44 
TRAN SIDIOMA 
Prototypon Establishment, fabrikation og handel, 
390, Steinort, FL-9497 Triesenberg, Liechten­
stein, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: publikationer. 
A 2339/81 Anm. 2. juni 1981 kl. 13,01 
Oldefars 
billedlotteri 
Jesper Bo Bojesen, reklamevirksomhed. Klink­
bjerg 1, 6200 Åbenrå, 
klasse 28: billedlotterier. 
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A 2012/81 Anm. 11. maj 1981 kl. 12,43 A 2433/81 Anm. 11. juni 1981 kl. 9 
'THE LINE" 
Rothmans of Pall Mali Limited, fabrikation og 
handel, Kreuzstrasse 26, Ziirich 8, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 3, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28 
og 34. 
A 2069/81 Anm. 13. maj 1981 kl. 12,59 
Bruun & Sørensen VVS A/S, ingeniørvirksomhed, 
Åboulevarden 11, 8000 Århus C, 
mærket er udført i farver, 
klasserne 6, 11, 17, 19, 37 og 40. 
% 
Mulstrup Mølles Biscuit ApS, fabrikation og han­
del, Vejlegadebro 1-5, 4900 Nakskov, 
klasse 30. 
A 2534/81 Anm. 17. juni 1981 kl. 12,53 
M 0 S K V I C H  
Ordena Oktyabrskoi Revolyoutsii i ordena 
Troudovogo Krasnogo Znameni Avtomobilny 
Zavod imeny Leninskogo Komsomola (Proiz-
vodstvennoe Objedinenie »Moskvich«), fabrika­
tion, 32, Volgogradsky prospect, Moskva 109316, 
Sovjetunionen, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12, især automobiler, dele og tilbehør dertil 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
A 2242/81 Anm. 26. maj 1981 kl. 12,39 A 2639/81 
quascutum 
J- OFLONDON 
Anm. 24. juni 1981 kl. 12,35 
HAWASOM 
»HAWA« Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del Bahnhofstrasse, CH-8932 Mettmenstetten, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 17: lydisolerede byggeelementer. 
Aquascutum, Limited, fabrikation, 100, Regent 
Street, London W., England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især toiletpræparater mod transpiration, 
parfume, ikke-medicinske toiletpræparater, kosme­
tiske præparater, tandplejemidler, shampoo og sæbe. 
A 2432/81 Anm. 10. juni 1981 kl. 12,55 
VEROLINE 
Verosol B.V., fabrikation og handel, Oosterstraat 
2, Enschede, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 24; gardiner herunder rullegardiner af tek­
stilmateriale (plisserede eller ikke plisserede). 
A 2664/81 Anm. 25. juni 1981 kl. 12,39 
VIOLA 
Beecham Group Limited, fabrikation og handel, 
Beecham House, Great West Road, Brentford, 
Middlesex, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3. 
A 2667/81 Anm. 26. juni 1981 kl. 9 
POSPAK 
Asbjørn Habberstad A/S, konsulentvirksomhed. 
Bredgade 32 C, 1260 København K, 
klasserne 35, 41 og 42. 
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A 2685/81 Anm. 26. juni 1981 kl. 13 
OSTEDILLEN 
Ostehandlerforeningen for Danmark, handel, 
Peblingedosseringen 36, 2200 København N, 
klasse 29. 
A 2700/81 Anm. 30. juni 1981 kl. 9,02 
FORENEDE PAPIR 
Aktieselskabet De forenede Papirfabrikker, fa­
brikation og handel, St. Strandstræde 18, 1255 
København K, 
klasse 16. 
A 2712/81 Anm. 30. juni 1981 kl. 12,28 
ROMERGARTEN 
A/S Skjold Burne, fabrikation og handel. Midtager 
9-11, 2600 Glostrup, 
klasse 33. 
A 2717/81 Anm. 1. juli 1981 kl. 9,01 
CROCER 
Agenturfirmaet A. & F. Christensen, agenturvirk­
somhed, Hvedevej 15, 8900 Randers, 
klasse 31: hundefoder. 
A 2711/81 Anm. 30. juni 1981 kl. 12,27 
KOBOLD 
PARCO Nahrungs- und Genussmittel-Produk-
tions- und Handelsgesellschaft mbH, fabrikation 
og handel, Peutestrasse 18, 2000 Hamburg 28, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33, herunder særlig mousserende vin. 
A 2753/81 Anm. 2. juli 1981 kl. 12,32 
ROSTA 
H. Bahlsens Keksfabrik KG, fabrikation og han­
del, Podbielskistrasse 289, 3000 Hannover 1, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: bagerivarer. 
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1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset således, at klasse 18 er udgået af varefortegnelsen. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 25: badedragter til mænd og drenge. 
3) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 5: klorhexidin og klorhexidinpræparater. 
4) Efter bekendtgørelsen er anmelderens fuldmægtig ændret til: 
Firmaet Hofman-Bang & Boutard, København. 
5) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 17: varmemodstandsdygtig film af plastic til at lægge om madvarer i grillovne. 
6) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse ændret til: 
Markt 54, 4701 PH Roosendaal, Holland. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. — Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01)12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, København 
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